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1972 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION 
ALL-AMERICA SOCCER TEAM 
FIRST TEAM POSITION 
Robert Rigby-East Strqudsburg GOAL 
Alan Harte-Quincy ~""'"' Bil.CK 
Gerardo Pagnani-Eastern Illi~ois ~l!Jll:K 
Hans Wango-Davis & Elkins A1A1A BACK 
Gordon Cholmondeley-Phil.Textile BACK 
Christopher Bahr-Penn.State BACK 
Ian Bain - Howard FWD. 
Andrew Rymarczuk - Penn. State FWD. 
Chris Papagianis - Harvard FWD. 
Eugene Durharn-Phila. Textile FhTD. 
Torn Kazembe - Wooster FWD. 
SECOND TEAM 
George Taratsides-Maryland 
Errol Clarke-Cleveland State 
Steve Buckley-U.Mo.St.Louis • 
Michael Whelan-Davis &Elkins ,-J-,J14 
Larry Houston-Pennsylvania 
Bob Smith - Rider 
Tony Suffle - San Jose 
Alvin Henderson - Howard 
Davis Leckie-Alderson-Broaddu= 
Jim Zylker - San Jose 
Neil O'Donoghue-St.Bernard 
HONORABLE MENTION 
BACKS 
David D'Errico - Hartwick 
Andy Smiles - Ohio 
Mike D'Alessio - East Stroudsburg 
Kieth Korte - Benedictine 
John Garland - U.Mo.St.Louis 
Leonard Salvemini - Air Force 
Vince Fassi - S.I.U.Edwardsville 
Dave Dyminski -Bowling Green 
Edward Blaney - St.Joseph's 
Manuel Matos - West Virginia 
Bill Straub - Pennsylvania 
Simon Buisman - Buffalo State • 
Christian Akiwowo-U. Wisc. Green Bay ~Al1' 
Horst Sternke - U.Wisc.Green Bay ~ ,q 
Kip Jordan - Cornell 
GOAL 
FORWARDS 
Geoffrey Merrill - Denison 
Joe Casucci - Niagara 
Richard Parkinson -Akron 
Mike Wilson - Maryland • 
Larry Bollback - Cedarville IJ~I I\ 
Mario Comacho - Quincy ~• 1 .._ , 
Mario Durante -Eastern Ill • .. A,~ 
Dennis Almeida-West Virginia 
John H. Buehler - Williams 
Farukh Quraishi - Oneonta 
Herb Austin - N.Y.U. • 
Jean Paul Verhees -Westmont ~"'''A 
Timothy R.Hunter-Connecticut 
Robert Nelson - Indiana 
Nabell Karnrnoun - Clemson 
Frank Tuschinski- U.Mo.St. Louis 
Alan Mayer - Madison 
Jim May - Brockport 
